
























































２）実 施 日 
  平成１８年６月１０日（土）～１１日（日）  
（１泊２日） 
３）実施場所 
  独立行政法人 国立青少年教育振興機構 
  国立淡路青少年交流の家 
  （兵庫県南あわじ市阿万塩屋町） 
４）対 象 者 
  学務系事務職員（主任以下を対象） ７人 
 
  参加者は次のとおりである。 
所    属 職名 氏   名 備 考 
学務部学務課学生支援係 事務員 羽 田 有 希  




 総合科学部学務係 主 任 松 井 道 子  
医学・歯学・薬学部等 
事務部学務課第一教務係 主 任 福 原 偵 次 医学部担当  
医学・歯学・薬学部等 
事務部学務課第二教務係 事務員 白 田 智 子 歯学部担当 
 
医学・歯学・薬学部等 
事務部学務課第三教務係 主 任 真名野 佳 代 薬学部担当 
工学部学務係 事務員 坂 口 幸 久  
 
 




時 刻 内     容 講師・担当者 場 所









(進行)  宮田政徳 
神藤貴昭 
特別第１研修室
10:30－10:50 (2)アイスブレーキング 学務部 第２研修室 
10:50－11:50 (3) 講 義 
  「学務係事務職員の仕事」 
学務部学務課長 
   井上直志 
第２研修室 
11:50－13:00 昼食（11:50-12:15）   休憩  食   堂 
13:00－14:30 (4)ワークショップⅠ 
  「学務系事務職員の現状と課題について」 
学務部 第１研修室 
第８研修室 
14:30－14:45 休憩   
14:45－17:30 (5)プレゼンテーション 
  「所属部局の紹介」 
   ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ各10分，質疑応答各5分 





 食   堂 
浴   室 
19:00－20:00 自由時間   
20:00－21:00 交流会  特別第１研修室




時 刻 内     容 講師・担当者 場 所
 7:10－ 7:20 朝の集い  つどいの広場
 7:30－ 8:30 朝食（7:30-7:50）  掃除 (8:25点検・退室)  食堂・宿泊室
 8:30－ 9:30 (6)講 議 
  「教員が望む学務系事務職員像」 
副学長（教育担当） 
 川上 博 
第８研修室 
 9:30－11:00 (7)ワークショップⅡ 
   「教員との連携について」 
学務部 第１研修室 
第８研修室 
11:00－12:00 (8)講 演 





12:00－13:00 昼食（12:15-12:40）   休憩  食   堂 
13:00－13:40 (9)ＦＤ基礎プログラム及びＦＤリーダー 
  ワークショップとの共有 
  大山先生からの応答10分，共有20分発表・ 














(進行)  宮田政徳 
神藤貴昭 
特別第１研修室
16:00バス発車 － 17:00常三島キャンパス着 
 











































































































































































































































































講  義 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ワークショップ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
プレゼンテーション 
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